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MAJLIS KHATAM KELAS TALAQQI AL QURAN
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JUMAAT, 24 MEI - Kelab Kakitangan Jabatan Bendahari (KKJB) Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah
mengadakan majlis Khatam Al Quran dengan disertai oleh kakitangan yang telah berjaya menamatkan kelas
Talaqqi Al Quran, di bawah bimbingan Ustaz Dr Issraq Hj Ramli, Ketua Program Pendarasan Islam, Fakulti
Kemanusiaan Seni & Warisan (FKSW).
Penyerahan sijil penyertaan kepada 11 orang kakitangan tersebut kepada telah disempurnakan oleh Bendahari
UMS, Puan Zallifah Shadan selaku penaung KKJB yang berharap agar program kerohanian yang bermula sejak 6
April 2017 ini dapat diteruskan lagi di masa akan datang.
Dr Issraq Hj Ramli selaku musyrif mendoakan agar ilmu yang diperolehi dapat menjadi panduan di dalam
kehidupan selain istiqomah di dalam menuntut ilmu khususnya ilmu Al Quran. Turut hadir di dalam majlis yang
diadakan di Bilik Mesyuarat Cemerlang (BMC) Jabatan Bendahari adalah Presiden KKJB, Puan Siti Khadizah
binti Yaakub dan Puan Nazrah Umdan selaku Biro Kerohanian kelab.
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